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大橋英五教授の略歴および業績
1942年10月６日生
学 歴    年３月 立教大学経済学部経済学科卒業    年３月 立教大学大学院経済学研究科経済学専攻修士課程修了, 経済学修士の学位授与    年３月 立教大学大学院経済学研究科経済学専攻博士課程単位取得満期退学

















研 究 業 績
単 著
１. 『独占企業と減価償却』 大月書店     年７月
２. 『現代企業と経営分析』 大月書店     年３月
３. 『日本航空・全日空』 大月書店     年８月
４. 『経営分析』 大月書店     年  月
共編著
１. 共著 『現代企業税制批判』 ミネルヴァ書房 (河合信雄他５名)     年４月       ‒   
２. 共著 『企業簿記批判』 ミネルヴァ書房 (敷田禮二他３名)     年  月      ‒         ‒   
３. 共著 『経営財務論』 日本評論社 (高橋昭三他７名)     年  月      ‒         ‒   
４. 共著 『税務会計』 日本評論社 (市川深他６名)     年７月       ‒   
５. 共著 『現代管理会計論』 日本評論社 (敷田禮二他７名)     年  月      ‒  
６. 共著 『資本主義と簿記』 ミネルヴァ書房 (敷田禮二他３名)     年５月       ‒         ‒   
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７. 共著 『企業分析と会計』 学文社 (大橋英五他３名)     年  月      ‒   
８. 共著 『現代証券市場と企業財務』 大月書店 (高橋昭三他  名)     年９月       ‒   
９. 共著 『現代会計学』 大月書店 (成田修身他  名)     年３月       ‒     . 共著 『経営財務の基礎理論』 同文舘 (高橋昭三他  名)     年  月       ‒         
‒     . 共著 『批判会計学の展開』 ミネルヴァ書房 (遠藤孝他  名)     年  月       ‒     . 共著 『新しい原価計算論』 中央経済社 (敷田禮二他６名)     年９月       ‒     . 共著 『企業再構築と経営分析』 ミネルヴァ書房 (大橋英五他６名)     年６月     ‒       ‒    . 共著 『日立・東芝』 大月書店 (大橋英五他１名)     年  月       ‒     . 共著 『現代企業と簿記』 ミネルヴァ書房 (大橋英五他８名)     年４月     ‒     ‒        ‒     . 共著 『現代会計・課題と展望』 ミネルヴァ書房 (成田修身他  名)     年４月       
‒         ‒     . 共編著 『社会と会計』 大月書店 (大橋英五他  名)     年４月      ‒    . 編著 『現代企業と簿記会計』多賀出版 (大橋英五他 名)    年  月     ‒       ‒    . 共著 『金融』 大月書店 (大橋英五他４名)     年１月       ‒     . 編 『現代産業と経営分析』 多賀出版     年  月  . 編著 『新版 現代企業と簿記会計』 多賀出版 (大橋英五他８名)     年９月      ‒        ‒     . 共著 『会計学中辞典』 青木書店     年６月  . 監修 流通／テレコム：イトーヨーカ堂／イオン／セブンイレブン／楽天／   ／    
／ソフトバンク 唯学書房     年７月
論 文
１. 特別償却についての一考察 『立教経済学論叢』 第２号     年９月      ‒  
２. わが国海運業における減価償却 『商経論叢』 (神奈川大学) ８巻１号     年  月     ‒  
３. 減価償却と資本蓄積 『会計』    巻１号     年１月      ‒  
４. わが国航空企業における減価償却 『商経論叢』 (神奈川大学) ９巻４号     年２月     ‒  
５. 企業分析東海自動車 『企業法研究』    輯     年４月      ‒  
６. わが国私鉄企業と減価償却 ( ) ( ) 『立教経済学研究』 第  巻第３号     年  月       
‒   , 第  巻第４号     年３月      ‒  
７. 企業分析関東自動車 『企業法研究』    輯     年２月      ‒  
８. わが国石油化学企業と減価償却 ( ) ( ) 『立教経済学研究』 第  巻第１号     年７月
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     ‒  , 第  巻第２号     年  月      ‒  
９. ｢低成長｣ 型収益構造と減量経営 『経済』          年２月      ‒    . 戦前の電力企業と減価償却 ( ) ( ) 『立教経済学研究』 第  巻第１号     年６月      
‒  , 第  巻第２号     年９月      ‒    . 九電力企業と減価償却 ( ) ( ) ( ) 『立教経済学研究』 第  巻第１号     年６月      
‒  , 第  巻第２号     年９月      ‒   , 第  巻第３号     年  月       ‒     . わが国製造業の設備投資と資金源泉 日本経営財務研究学会編 『日本的経営財務の解明』
中央経済社     年  月      ‒     . 減価償却制度と資本蓄積構造 『経済』           年５月       ‒     . 自動車産業と減価償却 ( ) ( ) 『立教経済学研究』 第  巻第１号     年６月      ‒  ,
第  巻第２号     年９月      ‒     . 金融収益依存を深める蓄積構造 (上) (下) 『経済』           年９月       ‒   ,           年  月       ‒     . バブル経済下の企業の蓄積構造 『会計理論学会年報』         年８月      ‒    . 現代企業の蓄積構造 『立教経済学研究』 第  巻第３号     年１月      ‒     . 敷田禮二先生の人と学問 『立教経済学研究』 第  巻第３号     年１月       ‒     . 現代社会と会計の課題 『経済』         年５月       ‒     . 社会・経済の転換と会計 季刊 『経済と社会』 第５号     年春季      ‒    . 大企業は徹底したディスクロージャーを 『官官接待・住専・薬害エイズと情報公開』 東京
弁護士会, 期成会     年７月       ‒     . 財政危機下で進む大企業の強蓄積 『日本の科学者』              年６月      ‒    . 日航の ｢赤字｣ と課題 『日本航空機長組合, 先任航空機関工, 乗員組合』     年  月     ‒    . 大学改革と教養教育の特集 『大学時報』 第  巻   号     年７月      ‒  
書評・他
１. 角瀬保雄他著 『マルクス会計学』 『経済評論』 第  巻第  号     年  月       ‒   
２. 〈巻頭随筆 丘の上〉 大学改革と建学の精神：立教大学の場合 『三田評論』 第    号     
年  月     ‒ 
その他著書
１. 単著 『木と遊ぶ』 柘植書房新社     年  月
２. 単著 『ちょっとした話し』 唯学書房     年  月
３. 単著 『先生教えて！ はじめて学ぶ会計のしくみ』 唯学書房     年６月
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